





































84,875 14,365 ඲ᅜᖹᆒ 15,441
㸯఩ ி㒔ᕷ 107,663 㸯఩ ⚟ᒸᕷ  ⚟ᒸᕷ 
㸰఩ ࿴ḷᒣᕷ 104,521 㸰఩ ி㒔ᕷ 17,505 ⇃ᮏᕷ 19,419
㸱఩ ዉⰋᕷ 103,660 㸱఩ ⚄ᡞᕷ 17,455 ᒣཱྀᕷ 19,003
㸲఩ ኱ὠᕷ 103,204 㸲఩ ኱ὠᕷ 17,150 ኱ศᕷ 18,991
㸳఩ ሜᕷ 101,763 㸳఩ 㮵ඣᓥᕷ 17,110 ᗈᓥᕷ 18,742
㸴఩ ⚄ᡞᕷ 98,081 㸴఩ ⇃ᮏᕷ 17,086 ᒸᒣᕷ 18,552
㸵఩ ⚟ᒸᕷ  㸵఩ ᒸᒣᕷ 17,081 ᐑᓮᕷ 18,363
㸶఩ ᗈᓥᕷ 95,064 㸶఩ ዉⰋᕷ 16,935 㮵ඣᓥᕷ 18,035
㸷఩ ໭஑ᕞᕷ 94,783 㸷఩ ሜᕷ 16,836 ࿴ḷᒣᕷ 18,032
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